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Penelitian yang berjudul pengaruh media kartu layanan konseling kelompok terhadap pengentasan masalah siswa, akan membantu
siswa dalam mengatasi masalah. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh media kartu dalam layanan konseling kelompok
untuk mengatasi masalah siswa. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini
berjumlah 10 siswa yang dipilih secara sampling kuota. Teknik pengumpulan data adalah angket. Teknik pengolahan data
menggunakan Mann-Whitney U test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa U â‰¤ U tabel (21,5 â‰¤ 23) dengan nilai Î± 0,05.
Artinya terdapat perbedaan yang positif dan signifikan sebelum dan setelah diberikannya layanan konseling kelompok dengan
media kartu dalam mengentaskan masalah siswa. Adanya media kartu juga meningkatkan aktifitas, minat dan motivasi siswa dalam
layanan konseling kelompok. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa layanan konseling kelompok dengan media kartu
tersebut efektif dalam mengatasi masalah siswa dapat diterima. 
